
















































　   ₁₉₈₃年　滋賀医科大学第三内科助手
　   ₂₀₀₁年　滋賀医科大学内科学講座教授（内分泌・代謝学）






























従 来 の 方 法
強度変調放射線治療（IMRT）






















































      （H19.11.23公開講座
































Ｃ病棟入口の様子 Ｄ棟と同じ雰囲気のＣ棟廊下 改修されたトイレ シールド検査室
病棟移転予定
現　在 Ｃ病棟への移転
Ｄ病棟
Ｃ病棟
Ａ病棟Ｂ病棟
Ｄ病棟
Ｃ病棟
Ａ病棟Ｂ病棟
5D
眼科、脳神経外科
皮膚科、共通病床
4D
消化器外科
乳腺・一般外科
放射線科、救急部
共通病床
3D
心臓血管外科
循環器内科
共通病床
2D
整形外科
泌尿器科
共通病床
6B
耳鼻咽喉科
歯科口腔外科
5B
内分泌代謝内科
腎臓内科
神経内科
4B
呼吸器外科
呼吸器内科
共通病床
3B
精神科神経科
6A
母子診療科
女性診療科
5A
小児科、麻酔科
NICU、GCU
4A
消化器内科
血液内科
共通病床
ICU
改修工事
（H₁₉年₁₀月
～Ｈ₂₀年３月）
5D
眼科
脳神経外科
共通病床
4D
消化器外科
乳腺・一般外科
歯科口腔外科
共通病床
3D
心臓血管外科
循環器内科
共通病床
2D
整形外科
泌尿器科
歯科
6A
母子診療科
女性診療科
5A
小児科、麻酔科
NICU、GCU
ICU
5C
耳鼻咽喉科
皮膚科
4C
消化器内科
血液内科
3C
呼吸器外科
呼吸器内科
救急部、整形外科
共通病床
2C
整形外科
脳神経外科
神経内科、外科
その他
6C
内分泌代謝内科
腎臓内科、神経内科
放射線科、共通病床
1C
精神科神経科
（回復期リハビリ病棟）
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